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SmlN.ARY  OF  A  SPEECH  BY  Jl;ffi"  Po J,  LARDIJIJOIS 1  f.:lEriffiER  OF  THE  CQI.'IT:IISSION 1 
ON  THE  OCCASION  OF  THE  75TH  ANIUVERSI\Rf  OF  THE  "KONI:i'il\LIJKJ:i: 
NEDERLJiJJDSE  ZUIVELBmm  FNZ 11
1  AT  THE  HAGUE 1  ON  8  OCTOBER  1915 
During  a  speech v.rhich  he  gave  to the  General  Assembly  of the  Koninklijke 
Hederlandse  Zuivelbond F1JZ 1  11r~~ Lardinois  gave  a  serious 1,..rarning  against 
certain dane;erous  national tendencies  VJhioh  make  European integration difficult, 
·and  even tend to  t:mdermine  it,  They became  particularly apparent  during the 
recent  discussions  on  the European budget,  Hr,  LClrdinois said that there \vas  an 
increasing lil(Olihood that the political  intG(iTation  of Europe iJould be  su1Jordinated 
to national  budgGt  ;_Jriori ties"  "It is  r;.)  more  possible  in Europe  than in any 
healthy enterprise to make  necessary investments  solely during a  period of 
economic  prosperity,n  He  expressed his  sense  of disappointment  at the reduction 
of around  550  million u,a,.  in the allocatiom; for  ::>ocial 1  regional  and scientific 
policy and aid for  development,  He  added that,  particularly since the  11renegotiations 
of the  conditions  for  Great  Britain's accession,  there  had bee;-}  evidence of a 
tendency to  emphasize  above  all the  advantages  and the  disadvi:mtages  of 
European integration and particularly in the  spher3  of the  common  agricultural 
policy,  "Such  a  trend calls in question the very purpose  of the  Communityo
11 
As  recards  criticism of expenditure  on agriculture,  Ero  Lardinois recalled 
that  the agricultural budget  is the practical expression of  a  policy that the 
Council  and the  Commission established by  common  agreemento  "Economies  O<ln 
only result  from  a  change  of policy ancl not  the  other Hay  round.  Imd  our  many 
proposals  have  shown you that  I  am  a  staunch C'odvocate  of  savin:~;·  moneyo 
11  He 
recalled the  proposals for  improveraents  that  the  Commission  had  suomi tted to the 
Council  of Hinisters  since  1973  c:u'ld  vJhich  could lighten the burden of agricultural 
expendi  tureo  He  stated that  imposing  a  budget  ceil  inc;  on agricultural  expendi  turc 
would be  incompatible  V>Jith  the  most  elementary characteristics of  a  pricing 
and marketing policy for  an  a:'jTicul  ture VJhich  vms  subject  to great  fluctuations 
both as regards  markets  and harvestso 
Turning to the'  total amount  spent  on  the European agricultural policy 
(around 5 billion Uoao  in 1976) 1  l'fro  Lardinois  emphc~sized that  the  EAGGF  (European 
Agricultural  Guidance  and  Guc:crc:.mtee  Fund)  represented less than 0 .,!~% of the 
Commur:i ty'  s  ,:_;-rosE;  m:tional  product  1  vvhioh  corresponds to the budget  of  a 
11Land'1  such as  3ave..ria,  or to  the  1~)76  Dutch budget  deficit o 
11If the  EAGGF 
is considered  C?oS  a  safe  insurance for food  supply in a  most  unreliable vwrld 
market 1  it is fair to  SCJ,Y  that  ea,ch  European  pays  an  extremely reasonable 
premi  urn 1  i "e"  1 ec-; s  than half a  unit  of account  per Heek.  There are very  fevJ 
insurances  toclay  v-.rhioh  mc:,y  iJe  had~ for such  a  sum," 
Turnin,3 to  structural  surph:.ses)  }';Tr,  Larclinois  called for greater pa.rti ,;.i.lJCtlj nn 
by the  milk producers in support  of the milk po"ricy"  711)e  shr1l-t  n,;vcct·  1J..::  a.l!le  to 
solve the  problems if the  producers  expect  Rrnssels  to  nccept  all the 
responsibilityo;1  He  recalled the  Commission's  prc,r~os:r-.ls 1  11hich  had,  moreover 1 fJcc:tl  r.1ifJl:~r,c1.cx-:~tJ()CL 7  for  tb.o  i1~..1ur')dt::_ctio:t1  o~-=:  ~~  co~Ttri:-n,:_t.ioTl  -_rl1CI}  strtl..ctu.rr:,l 
:::;u.r";lu.~::,.::;s  .. .:::re  ~.,ro(cl'Cccl,  ;J,  coi1tri"'mtion  .rhich '.2.CJ  'nt i:•_tencled to reduce the 
incoc.c  of  tl:.::;  mill:  '!rodEccr:~  ~Jt'_-;:  to  involve the  J)rochlcer::;  thCJ.>:.;clvos  i1!.  the 
c;c:;t~'.i:-li::ohne;:-:_t  of  1'.'01  outlctcL  : rv  Lo,rdinoic  CCcllG(~  Oll.  tho  Dtltch  0over::nlCJ1t 
to hel:J  incr2r~;;()  tllc  o1.rtlots  for  ~)l'tter lJY  :rc.:~tL1  conc;ur1er  su'x3ic1ie::;.  '_)o 
fo~r  1  ;.;  .... ·:_cl·1  ~.~ll~)~:;iC.ic~J  ~  \fl1ic~1  t;,ro  _)c..rt  ic:..ll~~r  fii1c·.:1cccl  tl1c  -.  :/~c-c:;-;; f  11~-~ve  1Jeo·1 
:~T(.I:Jtec;_  o:Jl~r  h.:  t:.'o  of  t~D :i:1inc  ;  8JJ~)cr  :.~tr.cte,~,  Grc:',t  Dr:i_-l;:'.L!  3-PJ}_  Irclc.l1CL 
Fcc;  to the  ir:tc:rvc~ .tio:l  c;toc:~ of  skimned milk pouder,  he  added that 
.: 1001000 to  , r)i'\Q  tnns  c:;Loulcl  lJC:;  coJ:Giclcrcd  E.~:;  11ot  t:.•w.suz>J_  i:·1  o.  Court:ulit:'f 
r. :l1icl1  ~ ::·:'jD  l1i  'i.lly·  cl.c~)eJ:lc1e:1t  011  iT:lf)Ort r~  for  it;~~  ;..;~,~  of  -~rot  ei:.~~;:; ~  _,'r)ol~t 
500~~)Qt)  to~·~;~;  ~,·or!.lcl  ll2.'V8  tc  ;):3  :.E·ou.nc~.  {:1,  rJ-lL~r~~et  ~~·i  t1li~.-:  tlle  CoLJr:r~1_::tty·t,t  rl
1l1C 
O)port•)_f',_it:i:cs  fo1~ ontl::1ts· o~-·- the 'Jorld ·m2:.rkef >;oro,  sccordi;;:l'} to- ·ro  Lc:-,rdinoi;; 1 
)OOr  C'.i:c0,·-therc  ·:t s  no  )Oiat  ·i1A· the  Conr.n::::it~r- condFctLl':i -c:'.n ..  a_:  ,3rcs:.;i  vo  e:c;_:ort 
)olic:,r, -·-r-ro- ):referred i•.1cr8::lr;orl- deli.verie:';  of- '''!ill;:  )o·,yclcr  u.s  f'ood  c..id  c:,:;.cl 
recc..l.lcf_  tl1e  Co!JraisGion. 1 s  r.:ro:._;osc,lf)  to thi0  e:f~Ccct  o  IIou·evcr,  even.  i:t:1_Cr0c,r:.;cc1 
food  c..ic-:.. '.oulr-:.  )rovidc no  finc:~l  Dolt•tion  to the  .Jro~Jlor'  of  Ct'.r-1lus  milk 
~>roc1ucts..  '.L'hcrofors,  it c.·m.clc1  1_)c  ,rcfornblc 1  ·  s<·.ic-:  r,  L~~rdinoi~:;,  to  u;:;e  norc 
lif'uid. ::;:ciDrned.  I.:Jilk  ::--.s  ~~-,1icc.1  feed.  the.n  to  -)rc;ces;;  it L1to !ililk  ~'JO'.:c-:.er  2:nd  to  :::::ec 
it o:'"d  n::J  :-~·;  int  ervo?1.t ion  u-c oclo:::r_;. 
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Bruxelles,  le 9.ootobre 1975. 
RESilliE  D 'UN  DISC OURS  DE  l!J.  P .J.  LARDINOIS,  i·Ei'iBRE  DE  LA  COr1HISSION 1 
A L 
1 OCCASION  DU  75eme  ANNIVERSAIRE  DU  "KONINKLIJKE NEDERLAJIJDSE  ZUI-
VELBOND  Fl:JZ.  ,  LA  HAYE,  LE  8  OCTOBRE  1975 
.  Lors. d 'u~ disco1ts ~~xlffi d
0e:fJUlt_l ~.Assemb~ee  genr~rale du  Koninklij~e Neder-
landse Zulveloond Fl'JZ.,i a  ralfune serleuse  ffilSG  en  garde  contre certalnes dant;e-
reuses  te11;dances  nationalistes qui  :r:,eri.dent  diffioile  1  voire sapent,  l 'integration 
europeenne.  C elles-ci  se  sont  surtout ,inanifestces  au  cours  des  recentes discussions 
sur le ht.J-dget  europeen.  L 1 integration poli  tique  europeenne,  a  di  t  :M.  Lardinois, 
risque  de  plus  en  plus  d 1 etre  subordonnee  aux priorites budget aires natioriales. 
"Il n' est pas  possible  en Europe 1  pas  plus  que  da11s  n 1 importe  quelle  entreprise 
saine 7  de  faire les investissements necessaires uniquement  lorsque l'epoque  ost 
prospere
11
•  Il. Lardinois  a  fortement 'critique la reduction ·d' erivii'on 550  muc  dans 
les  pastes poli  tiqu.e  sooiale  7  regionale  1  scientifique et aide  au  developpement. 
Il a  ajoute  que,  surtout depuis la "renegociation 11  des  conditions d'adhssion  do 
la Grande-Bretagne  1  sa ma.nifeetai  t  une  tendance a souligner  avc-.nt  tout les avan-
tages  et les desavantages  de  l'integration europeenne,  et notamment  dans  lo do-
maine  de la poli  tique  agricole  comrrru.neo "Une  tolL;  tondancG  remet  en  causa  toute 
la Communaute. it 
En  C:::J  qu.i  concerne la critique des  depenses  offectuees  pour  l 'agriculture, 
N  ..  Lardinois  a  rappele  que  le budget  agricole  est  l 1expression d'une  politic;_uc 
que  le Consoil  et  la  Commission  ont  etablio d 1un  accord  cornmun.  "Les ·econo-
mies  peuvent  e:x:olusivement  :cesulter d 1un  changoment  de  politique et non  l'inversee 
Et  vous  avez  pu  oonclure  de  nos  nombreuses  propositions  que  je suis un  grcmd parti-
san  de la realisation d' econorniesn.  Il a  rappele les propositions d' amen2"gemont 
que la Commission  europeenno  a  soumises  au Conseil  des J;iinistres  dopuis  1973  Gt 
qui  pourraiont  oontribuer a alleger les  charg'es  agricoless Il a  declare  que 
l'imposition d 1un  plafond budgEStairc  aux deponsos  agricoles  serait incompatible 
avec les  C2T2.Cteristiques los  plus  elementaires d'uno  politique de  priX et  de  marches 
pour uno  El{;Ticul ture  soumise  2"  de  fortes  fluctu0,tions  tc\nt  sur les  marches  quo  dans 
les  recoltGSe 
En  ce  c[Ui  concerne le montG.nt  total  depense  pour la poli  tique  agricolo  ouropeenne 
(environ 5 milliards  d'U.C.  en  1976),  N.  Lardinois  o.,  souligne  quo  le F.E.O.G.A.  (Fonds 
EuropeGn  d'O:cientation et  do  Garantio  1\.gricolo)rop:cesonte  moins  de  0 14  ):o  du  produit 
national brut  de la C  ommun2.ute 7  cc  qui  correspond  '".u  budget  d 'un  "Land"  commc  la 
Baviere  ou  au deficit budgetairo neorlandais  pour  l976e 
11Si  l 'on  considere le FEOGA 
comme  uno  r.,ssurance  d'approvisionnement  aliments.iro  sur,  dans  un  marche  mondi<1l  fort. 
incertain 
1  on  pout  dire quo  che,que  Europeen  paie  m1e  prime  extremoment  rn.isonnable 
soit  moins  qu 1une  demie unite de  compte  par  semaino  ..  Fort  peu  d'assurr->cnces  pouvent 
encore  :3tl~o  concluos  aujourd'hui  pour uno  telL:;  soinmo". - 2  -
Parlf:mt  des  GXCedents  stTucturels' H.  Le,rdinois  8.  fait  appel  a.  une  particip2o-
tion  acc:;.~ue  dos  producteurs lai  tiers afin de  soutonir la poli  tique lai  tiere. 
"Nous  no  pou.rrons  jam8.is  ;ri'esoudre  les  problemas  si los producteurs rejett8nt 
toute la responsabili  te sur Bru.xe;lL)s  11  e  Il  c:,  r<.:tppelc  los  propositions  de  l2. Com-
mission7  d 1:-o,illeurs  mal  comprises 1  pour l'incroduction d'une  cotisation lors do 
la production  d 1 oxcedents  structurcls  1  cotioation  e:_ui  no  so voulai  t  pas  cormno 
une  atteinto  s.u  revenu des  producteurs  l2,i tiers m2,is  comme  uno  participatiml des 
entrepreneurs  2"  la cree.tion  d8  nouveaux debouchese  JYi.  Lc;.rdinois  c~  fait  appel  <-:ou 
gOUVGrUOrl!Gnt  neerlandais  pour  q_··u  I il COntribuc  3.  1 1 Cjlargissement  deS  debouches 
pour lo O(JU.rto  par  l 
1 octroi  do  subsides  aux consommateurs.  Jusqu' a pr6sen.t  c.:::s 
subsides  1  finances  partiellorr,cnt  par lo FEOGA,  ont  S\.mlerw:mt  e-te  octroyes dm1s 
deux des  nouf Etats  membros 1  12.  Grande-Bretccf>1l.O  .::;t  1 1Irlc.mde. 
Quc:mt  QU  Stock d 1intervention de  poudro  do  lc:.it  eor~me 1  il a  en  OUtre  0,joute 1 
quo -400.000  i~t--).00  .• 000  tonno.s .. d.QYf-!A<:;nt  etro  consider8os  oomme  normales  da11s  mw 
Communaute  dependant  fortenY.mt  ds  l·,i·r~portafiori ·-poU.i;  ·so:r:Capprovisionnemcnt  en  pro-
teine.s.  Pour une partie importante  des  veri  tc:tblcs  :.JX0ed(mts 1  soi  t  cmviron  500.000 
tonn.e,s 7  il faurlra ,trouver uno  possibilite d I ecoulerrlC.:nt  ~1  l  t interieur do  la Comrm-
naute  ..  Los possibilites  d_ 1 ecoulomcmt  sur le mcu'ch8  mondial  son t,  solon t·;.  Lardinois, 
reduitos  o"c  la Cornmunaute  n 1 PC  etucun  int(§ret  a,  rnenol~ un.o  _politiquo  d'expo:rcations 
agressi.vc::;. Il.  s ~est declare  en  fav0ur d'une li  v:caisqn  accrue  d•J 'la poudre  de  le.i  t 
a 1 I aide::  alimontaire tout  en  rappel  ant los propositions  de  la Commission  i\  cc·c 
effet.  Copond:::mt 1  memo  un  c.ccroissoment  de l'c  .. ide  c..Lir~l<:mtaire  n I offrira pas  d·J 
solu,tion  perwanente  pour le problemo  des  oxcsdunts  lG,i tiers.  Aussi 1  ser<:~.i t-il 
pr8fer2.1Jlo 1  a  d:j_t  H.  Lardinois 1  d 1utiliser plus  rle  la:i.t  ecreme  liquido  c;n  tant 
qu'  alime~'ltD.tion dos  animaux  quo  do  transforr.-tc;r  c.:::lui-ci  en  poudre  de  1'-:.it  c3t  d_,; 
le voir· finir dans  ls:s  stoc}:s  d 'intervention. 